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Regional Moot Court Competition before 
European Court of Human Rights
Od 18. do 21. travnja 2008. u Beogradu je održano drugo izdanje regionalnog moot 
court natjecanje s područja zaštite ljudskih prava, na kojem su studenti Pravnog fakul-
teta u Zagrebu, kao predstavnici i članovi kluba „Vladimir Bayer“, osvojili izvanredno 1. 
mjesto i time ponovili sjajan uspjeh svojih prošlogodišnjih prethodnika. U sastavu su bili 
studenti treće i četvrte godine- Hrvoje Ivić, Jan Kapić, Iva Lujak, Nina Kuzik, Tamara 
Mišerda, Igor Paulić, Zrinka Salaj i Dino Simonoski Bukovski. Voditeljica tima bila je prof.
dr.sc. Zlata Đurđević, predstojnica katedre za kazneno procesno pravo, uz veliku pomoć 
i podršku znanstvenih novaka Marina Bonačića i Zorana Burića. Pripreme za natjecanje 
trajale su deset tjedana, tijekom kojih su studenti imali zadatak istražiti i upoznati se sa 
sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava, zatim detaljno proučiti odredbe 
Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i njenih protokola te 
prikupiti postojeće znanstvene radove i članke koji su tematski povezani s navedenim 
materijalima.
Natjecanje je organizirala neproﬁ tabilna udruga Mladi pravnici Srbije, uz Švedski 
helsinški odbor, kao glavnog sponzora.Na natjecanju je sudjelovalo 10 klubova prav-
nih fakulteta iz zemalja bivše države. To su redom: Banja Luka, Beograd, Mostar, Novi 
Pazar, Novi Sad, Podgorica, Rijeka, Sarajevo i Zagreb. Iduće godine će na natjecanju 
sudjelovati i studenti pravnih fakulteta iz Splita, Osijeka i Ljubljane, kako bi se što veći 
broj studenata uključio u ovaj sjajni projekt te na taj način dodatno pridonijeli konkuren-
ciji i kvaliteti samog moot courta.Budući se radi o regionalnom natjecanju, predstavnici 
klubova govorili su na svojem materinjem jeziku. Svaki klub bio je podijeljen na dva tima. 
Jedan tim predstavljao je aplikanta (tužitelja), a drugi respondenta (državu). Timovi istog 
kluba nisu su mogli međusobno susresti. Prije početka samog natjecanja, svaki je tim 
sastavio pisani podnesak, u kojem iznosi svoje stajalište i argumentaciju o slučaju. Prije 
prvog ogleda, objavljeni su rezultati ocjenjivanja podnesaka. Najbolji podnesak sastavili 
su timovi Pravnog fakulteta Union iz Beograda. Napomenimo da bi podnesci imali ključnu 
ulogu u slučaju da su timovi izjednačeni u bodovima, pa bi se tada uzeli u obzir ocjene 
podnesaka.
Svaki tim imao je 20 minuta za usmeno izlaganje, a potom i 10 minuta za repliku. Si-
stem natjecanja bio je takav da u sljedeći krug prolazi onaj klub koji pobijedi u oba ogleda, 
s tim da u slučaju poraza i pobjede, pobjeđuje onaj klub čiji timovi u oba ogleda kumu-
lativno skupe više bodova. Suci su ocjenjivali način izlaganja, argumentacija i replike. U 
prvoj fazi natjecanja sudilo je sudsko vijeće sastavljeno od tri suca, dok je u ﬁ nalu u vijeću 
sjedilo petero sudaca.
Prvog dana, u ugodnoj i ležernoj atmosferi „Aerocluba“, održano je svečano otva-
ranje natjecanja, uz prigodne govore glavnih organizatora te mogućnost upoznavanja s 
ostalima sudionicima natjecanja.. Ždrijebom je odlučeno da se klubovi, podijeljeni u četiri 
skupine, međusobno natječu, a u poluﬁ nalnu skupinu ulaze pobjednici prvog kruga, te 
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dva najbolja drugoplasirana kluba. Klub „Vladimir Bayer“ bio je, na temelju prošlogodišnje 
pobjede, nositelj četvrte skupine, u kojoj se susreo s klubom „Baltazar Bogišić“ iz Podgo-
rice. Naši studenti su iznimnim i sigurni nastupom odnijeli uvjerljivu pobjedu.
Popodne je u najstarijoj beogradskoj kavani pod nazivom „Manjež“ održana službena 
večera za sve natjecatelje te ždrijeb za drugi dio natjecanja. 
U drugom krugu, u drugoj poluﬁ nalnoj skupini, slijedili su susreti s predstavnicima klu-
ba „Radomir Lukić“ iz Novog Sada i kluba „Jovan Sterija Popović“ iz Beograda. Uz male 
poteškoće, uzrokovane neugodnim ispitivanjem jednog člana sudskog vijeća, kojeg nisu 
bili pošteđeni ni ostali timovi koji su predstavljali respondenta, zagrebački studenti su i 
u ovoj rundi pobijedili te zasluženo ušli u ﬁ nale. Pritom treba napomenuti, da su pojedini 
članovi oba naša tima i u nezavidnim situacijama pokazali izvanredno znanje, snalažljivost 
i zaključivanje na području međunarodnog prava, prava EU i sudske prakse Europskog 
suda za ljudska prava, koje je znatno pridonijelo pobjedi, uzmemo li u obzir da su drugi 
klubovi izgubili mnogo bodova upravo na nepredvidivim pitanjima sudskog vijeća.
U ﬁ nalu, dogodila se repriza prošlogodišnjeg posljednjeg susreta. Domaći klub s 
beogradskog pravnog fakulteta „Slobodan Jovanović“ s jedne strane te klub „Vladimir 
Bayer“ s druge. Već od zadnjeg poluﬁ nalnog ogleda u zraku se osjećala velika napetost i 
iščekivanje. Finale je održano u glavnoj dvorani Palače pravde, u prisutnosti pozamašnog 
auditorija. 
Prvi su na scenu stupili aplikanti beogradskog i respondenti zagrebačkog kluba. U 
iznimno neizvjesnoj i dinamičnoj raspravi, koja je zahtijevala i od jednih i od drugih veliku 
koncentraciju i smirenost, sudsko vijeće je odlučilo- rezultat je neodlučan. U bodovima 
15-15. Solomonskim rješenjem pridonijeli su još većoj napetosti i pritisku na sljedeću 
grupu natjecatelja. Posljednji obračun, kao što i sam rezultat govori, u bodovima 16-14, 
odlučen je u korist predstavnika aplikanta kluba „Vladimir Bayer“, što je izazvalo veliku ra-
dost i snažne emocije kod članovima kluba. Pobjednicima je uručen veliki srebrni pehar, 
uz lijepe pohvale svih sudaca koji su sudili u ﬁ nalnom ogledu. Kako bi naglasili o kakvom 
se uspjehu radi, spomenut ćemo da su ove godine u sudskom vijeću bili istaknuti i emi-
nentni suci Europskog suda za ljudska prava-  Boštjan Zupančič, Dragoljub Popović i 
Margareta Nikolovska. Osim njih, sudili su i sudac VSRH Ranko Marijan, sutkinja Ustav-
nog suda BiH Aleksandra Martinović i zastupnik Vlade RH pri Sudu Domagoj Maričić.
Za kraj smo ostavili zahvalu organizatorima, koji su se pobrinuli za izvrstan prijem, 
smještaj i sadržaje izvan samog natjecanja. Zahvaljujemo se stručnom timu na čelu s 
profesoricom Zaltom Đurđević i znanstvenim novacima Marinu Bonačiću i Zoranu Buriću 
na pruženoj prilici i nezaboravnom iskustvu. Također, zahvaljujemo i dekanu prof. Josipu 
Kregaru u Upravi fakulteta na ﬁ nancijskoj potpori i prijemu na sjednici Vijeća fakulteta.
Druga pobjeda zaredom studenata Pravnog fakulteta u Zagrebu nekima je predsta-
vljala iznenađenje, međutim, ona je pravi primjer izvrsnosti i kvalitete studenata, koji su 
iznimnim radom, zalaganjem i voljom, uz kvalitetno usmjeravanje i podršku profesora, 
još jednom dokazali da su sposobni ostvariti fantastične rezultate u teškoj i zahtjevnoj 
konkurenciji.
Nakon završetka turnira, pojavila se inicijativa da se natjecanje dogodine održi u Za-
grebu, što toplo pozdravljamo i podržavamo. Članovi kluba „Vladimir Bayer“ su svojim 
rezultatima na ovom natjecanju u njegova prva dva izdanja to zaslužili.
